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　Intel は、2006 年 6 月にハイテ
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ク企業、ヘルスケア企業、フィッ
ト ネ ス 企 業 と と も に Continua 
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　Verband der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik 
e.V.（VDE）では、既存の国際・
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義される。なお、アクセシブルなデザインの定義は ISO/IEC ガイド 71 を参照する。
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6 自立生活支援技術のサービス化


































IEC 12905 12905：Integrated 
circuit cards – Enhanced terminal 
accessibility using cardholder 
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を統合して管理する Agency for 
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